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BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
J. REUBEN CLARK LAW SCHOOL FACULTY 
 
 
ANDERSON, CURTIS B. (2015), Associate Teaching Professor. B.A., 1991, J.D., 1994, Brigham Young 
University. 
 
ASAY, CLARK D. (2014), Associate Professor of Law. B.A., 2001, Brigham Young University; M.A., 
2002, University of Cambridge; J.D., 2007, Stanford Law School. 
 
AUGUSTINE-ADAMS, KIF (1995), Charles E. Jones Professor of Law. B.A., 1988, Brigham Young 
University; J.D., 1992, Harvard Law School. 
 
BAIR, STEPHANIE PLAMONDON (2015), Associate Professor of Law. B.S., 2001, University of Prince 
Edward Island; Ph.D., 2008, University of Utah; J.D., 2012, Harvard Law School. 
 
COLLINGS, JUSTIN M. (2013), Associate Professor of Law. B.A., 2006, Brigham Young University; 
J.D., 2010, Ph.D., 2013, Yale University. 
 
COOK, BENJAMIN J. (2016), Associate Teaching Professor. B.A., 1998, M.A./M.Ed., 2001, Brigham 
Young University; J.D., 2005, Georgetown University Law Center. 
 
DANIELS, BRIGHAM (2010), Associate Professor of Law. M.P.A., 2000, University of Utah; J.D., 2003, 
Stanford Law School; Ph.D., 2010, Duke University. 
 
DOXEY, GARY B. (2005), Associate Director of International Center for Law and Religion Studies. 
B.A., 1980, J.D., 1984, Brigham Young University; Ph.D., 1992, Cambridge University. 
 
DURHAM, W. COLE JR. (1976), Gates University Professor of Law and Founding Director of                 
International Center for Law and Religion Studies. B.A., 1972, J.D., 1975, Harvard University. 
 
FEE, JOHN E. (2000), Professor of Law. B.A., 1992, Brigham Young University; J.D., 1995,               
University of Chicago. 
 
FLEMING, J. CLIFTON JR. (1974), Ernest L. Wilkinson Chair and Professor of Law. B.S., 1964, 
Brigham Young University; J.D., 1967, George Washington University. 
 
GEDICKS, FREDERICK M. (1990), Guy Anderson Chair and Professor of Law. B.A., 1977, Brigham 
Young University; J.D., 1980, University of Southern California. 
 
GERDY, KRISTIN B. (1995), Teaching Professor and Director, Rex E. Lee Advocacy Program. B.A., 
1992, J.D., 1995, Brigham Young University. 
 
GORDON, JAMES D. III (1984), University Assistant to the President for Planning and Assessment, and 
Marion B. and Rulon A. Earl Professor of Law. B.A., 1977, Brigham Young University; J.D., 
1980, University of California, Berkeley.  
 
HERNANDEZ, CARL III (2001), Associate Teaching Professor. B.A., 1988, J.D./M.P.A., 1992, Brigham 
Young University. 
 
HOAGLAND, MARY H. (1994), Assistant Dean. B.A., 1978, Brigham Young University; M.A., 1982, 
San Diego State University; J.D., 1984, San Joaquin College of Law; Ph.D., 2007, Brigham 
Young University. 
 
HURT, A. CHRISTINE (2014), Associate Dean and Rex J. and Maureen E. Rawlinson Professor of Law. 
B.A., 1990, Texas Tech University; J.D., 1993, University of Texas School of Law. 
 
JENNEJOHN, MATTHEW C. (2013), Associate Professor of Law. B.A., 2002, Brigham Young              
University; MSc, 2004, London School of Economics; J.D., 2007, Columbia University School 
of Law. 
 
JENSEN, ERIC TALBOT (2011), Professor of Law. B.A., 1989, Brigham Young University; J.D., 1994, 
University of Notre Dame; LL.M., 2001, The Judge Advocate General’s School; LL.M., 2006, 
Yale Law School. 
 
MOORE, DAVID H. (2008), Associate Dean and Wayne M. and Connie C. Hancock Professor of Law. 
B.A., 1992, J.D., 1996, Brigham Young University. 
 
NIELSON, AARON L. (2013), Associate Professor of Law. B.A., 2003, University of Pennsylvania;  
LL.M. 2006, University of Cambridge; J.D., 2007, Harvard Law School. 
 
NÚÑEZ, D. CAROLINA (2007), Associate Professor of Law. B.A., 2001, J.D., 2004, Brigham Young 
University. 
 
RASBAND, JAMES R. (1995), Hugh W. Colton Professor of Law. B.A., 1986, Brigham Young            
University; J.D., 1989, Harvard Law School. 
 
SCHARFFS, BRETT G. (1997), Francis R. Kirkham Professor of Law and Director of International    
Center for Law and Religion Studies. B.S.B.A., 1986, M.A., 1987, Georgetown University; 
B.Phil., 1989, Oxford University; J.D., 1992, Yale Law School. 
 
SHOBE, GLADRIEL D. (2016), Associate Professor of Law. B.A., 2003, Brigham Young University; 
J.D., 2010, Yale Law School; LL.M., 2011, New York University. 
 
SHOBE, JARROD E. (2016), Associate Professor of Law. B.S./B.A., 2005, Arizona State University; 
J.D., 2011, Yale Law School. 
 
 
SMITH, D. GORDON (2007), Dean and Glen L. Farr Professor of Law. B.S., 1986, Brigham Young 
University; J.D., 1990, University of Chicago Law School. 
 
STAHELI, KORY D. (2007), Director, Law Library. B.A., 1984, J.D., 1987, M.L.I.S., 1991, Brigham 
Young University. 
 
STANCIL, PAUL J. (2014), Professor of Law. B.A., 1993, University of Virginia; J.D., 1996, University 
of Virginia School of Law. 
 
STEELE, MICHALYN (2011), Associate Professor of Law. B.A., 1992, M.A., 1994, Brigham Young 
University; J.D., 2001, Georgetown University Law Center. 
 
SUN, LISA GROW (2008), Associate Professor of Law. B.S., 1994, University of Utah; J.D., 1997, 
Harvard Law School. 
 
WARDLE, LYNN D. (1978), Bruce C. Hafen Professor of Law. B.A., 1971, Brigham Young University; 
J.D., 1974, Duke University. 
 
WELCH, JOHN W. (1980), Robert K. Thomas University Professor of Law. B.A., 1970, M.A., 1970, 
Brigham Young University; J.D., 1975, Duke University. 
 
WORTHEN, KEVIN J (1987), University President, and Hugh W. Colton Professor of Law. B.A., 1979, 
J.D., 1982, Brigham Young University. 
ADJUNCT FACULTY 
 
AFFLECK, ADAM S. 
AVERY, ROBERT C. 
BACKMAN, JAMES H. 
BARBER, KATHRYN R. 
BARGER, W. BRAD 
BARLOW, MATTHEW A. 
BELNAP, ALLISON PHILLIPS 
BENSON, DEE V. 
BRADY, EVA M. 
BRAMBLE, CATHERINE E. 
BURDSAL, NATHAN 




FALE, HUTCH U. 
FARMER, LARRY C. 
FERRIN, SCOTT 




GRIFFITH, SUSAN W. 
GOODWIN, SCOTT D. 
HANSEN, BETH A. 
HARDMAN, EMILY 
HOWELL, J. DUSTIN 
JANIS, BLAIR E. 
JENKINS, JENS C. 
JENSEN, DANIEL A. 
JENSEN, MARY O. 
JOHNSON, ERIC T. 
KIMBALL, DALE A. 
KULBETH, K. MARIE 
LEAVITT, PETER D. 
LEE, JORDAN 
LEE, THOMAS R. 
LEHNHOF, LANCE S. 
LEWIS, MATTHEW R. 
LINTON, MORRIS D. 
MANDERINO, CHASE 
MATIS, GREGORY J. 
 
 
MCCULLOUGH, LEE S. 
MOURITSEN, STEPHEN C. 
MURRAY, KEVIN R. 
OLDHAM, J. LAVAR 
OWEN, STANFORD B. 
PEAD, DUSTIN B. 
ROMNEY, VERNON F. 
SCHAERR, GENE C. 
TAYLOR, RYAN J. 
TENNEY, RYAN 
TIPPETT, ROBERT S. JR. 
TODD, DAVID R. 
VOGEL, RYAN J. 
WALKER, JEFFREY N. 
WARNER, PAUL M. 
WATERMAN, STEVEN T. 
WEILER, TODD D. 
WELCH, MEGAN 
WISE, JANE H. 
 
 
